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要旨 




いて現状を整理し、 IE （Industrial Engineering）の各種技法を中心としたカイゼン活動
を元に生産性向上を実現するための課題について整理をする。さらに、中小製造業において
ICT（Information and Communication Technology）の活用、さらには AI（Artificial 
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図 1 中小企業における経営上の問題点の推移 
出典：（株）日本政策金融公庫 2018 [2] 
表 1 中小企業基本法による中小企業の定義 
 





およそ 70%を占める（平成 26 年経済センサス 4)）。また、製造業においては、出荷額及び
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『2018 年版中小企業白書』（中小企業庁、2018 6)）によると、大企業を 100 とした場合
の中小企業の労働生産性は、業種により大きな差があることがわかる。卸売業・小売業、宿
泊業・飲食サービス業、サービス業（他に分類されないもの）では、大企業とそれほど大き
な差が見られない。一方、製造業では、大企業を 100 とした場合 60 未満の労働生産性しか
達成できておらず、大企業と中小企業での生産性格差が見て取れる（図 2）。 
 
図 2 大企業と中小企業における労働生産性の違い 
出典：2018 年版中小企業白書[6] 
 




























Industrial Engineering（IE）の定義としては米国 IE 協会（現 IIE）によるものが広く



















要となる。改善テーマと IE 手法の関連を表 2 に示す。図中●がついている手法がテーマに
対応している手法である。いずれの IE 手法も大規模なシステムや道具が必要ないものであ
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り、どのような現場でも実施可能なものである。 













































中小製造業が生産性向上を実現するための課題を整理する。2 章 2 節で述べたような中
小製造業の特性より、投入資源を削減することにより生産性向上を達成することが最も現
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い（図 5）。中小製造業となればその傾向がさらに強くなることが推測される。第 4 次産業
革命と呼ばれるような変革の時ではあるが、中小製造業では基本的なデータの利活用であ
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Abstract 
Productivity Improvement Using Industrial Engineering Tools in SMEs 
Takako Jingu 
As represented by such terms as Industry 4.0, Connected Industries, etc., the 
computerization, networking, and high value addition in the manufacturing industry has 
become notable recently. On the other hand, it is the present state that many small and 
medium enterprises still struggle for how to start something with this added value. In this 
study, we are going to discuss the conditions of small and medium-sized enterprises 
(SMEs), and the ways to improve productivity based on typical improvement methods in 
the manufacturing industry. In addition, we will touch on the creation of an environment 
necessary for implementing IoT in SMEs. 
